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RESUMO
O presente trabalho investigou os efeitos hematolOgicos, respiratOrios e cardiocirculatOrios de eqiiinos PSI submetidos a
tres diferentes protocolos de inducdo anestesica. Os grupos (GI, G2 e G3), constituidos de 10 animals cada, receberam:
acepromazina 0,1 mg/kg, guaifenesina 113 mg/kg e tiopental scidico 2 g (G1); levomepromazina 0,2 mg/kg, midazolam
0,1 mg/kg e cloridrato de cetamina 2,0 mg/kg (G2); e cloridrato de detomidina 20 pg/kg e tiletamina-zolazepam 1,1 mg/
kg (G3). As avaliacOes realizadas constaram de exame clinic°, analise hematolOgica, hemogasometria arterial e avaliacdo
eletrocardiografica. As colheitas de dados foram procedidas antes da administracäo de qualquer farmaco e quinze minutos
apOs a adnainistracdo do tiltimo. Os resultados mostraram que os tits protocolos utilizados sdo efetivos como indutores da
anestesia geral em equinos. A avaliacäo da fling -do respiratOria nao permite destaque positivo ou negativo para nenhum
dos protocolos. As alteracOes cardiocirculatOrias observadas foram de carater temporario e sem significado clinic°. As
principals diferentes observadas foram a preparacao laboriosa da combinacao usada no GI, a necessidade mais frequente
de suplementacäo anestesica no G2 e a ocorrencia de dificuldade de manejo do animal apOs a pre-anestesia no G3, em
virtude das dificuldades de deambulacdo.
UNITERMOS: Anestesia; Eqiiinos; Guaifenesina; Cetamina.
INTRODUCÃO
E
m virtude de caracteristicas como tamanho,
temperamento, excitabilidade, atividade fisica e da
interferencia dessas caracteristicas sobre os sistemas
cardiocirculatOrio e respiratOrio, a anestesia geral de equinos
exige atenciio especial' .".
A anestesia geral pressupOe a presenca de hipnose,
analgesia, relaxamento muscular e bloqueio de reflexos
autonOmicos. Nenhum farmaco isoladamente é capaz de
produzir as quatro caracteristicas ao mesmo tempo'.
Se a manutencdo anestesica corn anestesicos
inalatOrios, especialmente o halotano, é pratica comum na
rotina de equinos, o mesmo ndo ocorre corn relacdo a inducdo,
onde diversos protocolos tem sido usados.
Coffman; Pederson' avaliaram o use da associacdo
guaifenesina (50 g) e tiopental (2 g) em eqifinos pre-
anestesiados corn promazina, promazina e metadona e
acepromazina, concluindo que a associacdo corn a
acepromazina foi a mais satisfatOria, e corn o menor raimero
de intercon-encias.
Klein; Sherman' associaram o cloridrato de xilazina
ao cloridrato de acepromazina na inducan por guaifenesina
e tiopental e observaram reducdo significativa da pressdo
venosa central, atribuindo esse efeito as awes bloqueadoras
beta-adrenergicas do fenotiazinico.
Massone et al." avaliaram os efeitos da guaifenesina
administrada isoladamente ou associada a levomepromazina,
flunitrazepam e midazolam na inducão anestesica de eqiiinos,
constatando em todos os grupos investigados uma elevacdo
da freqUencia cardiaca e queda da freqfiencia respiratOria.
Luna et al.' testaram a levomepromazina, midazolam
e guaifenesina , corn e sem o cloridrato de cetamina na
inducido anestesica de equinos. Concluiram que a pre-
medicacdo corn o fenotiazinico, o benzodiazepinico e a
guaifenesina foi capaz de evitar os efeitos indesejaveis de
hipertonia muscular e excitacao causados pela cetamina.
Soma' registrou a ocorrencia de arritmias quando
cetamina e tiletamina foram administradas por via
intravenosa em equinos, alem de elevacdo de PaO, e reducdo
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de PaO,. Observou que as alteraciies respirat6rias acarretadas
pelas fenciclidinas nä° sofriam alteracao quando os animais
eram premedicados coin diazepam.
Marques' s avaliou os efeitos da acepromazina e do
flunitrazepam associado a cetamina na anestesia de eqifinos,
concluindo que o flunitrazepam efetivamente atenua as
respostas cardiocirculatOrias da cetamina.
Abrahamsen et al.' estudaram os efeitos da associacdo
de cloridrato de xilazina corn tiletamina - zolazepam (1:1)
como indutora da anestesia em eqiiinos, antes da manutencao
corn halotano. Registraram que a inducdo foi rapida e
tranquila, coin relaxamento muscular adequado para a
intubacao orotraqueal e posicionamento dos animais.
Observaram ainda que as alteracOes da pressdo arterial
registradas, bem como o grau de hipoventilacdo ocorrido e a
acidose respiratOria, foram consideradas similares a outras
tecnicas de inducdo anestesica.
Fantoni et al." utilizaram a detomidina como pre-
anestesico para a combinacdo tiletamina-zolazepam para
procedimentos de curta duracdo em eqiiinos. Apesar do
aumento significativo da pressao arterial e da hipoxemia,
constatada pela reducdo de PaO,_, os autores consideraram a
associndo segura.
0 presente trabalho tern por objetivo avaliar as
alteracOes respiratOrias e cardiocirculatOrias produzidas por
3 combinacOes de farmacos de use corrente na medicacao
pre-anestesica e inducdo da anestesia geral em eqUinos.
Questoes relativas a praticidade e funcionalidade na utilizacdo
de cada protocolo tambem devem ser abordadas.
MATERIAL E METODO
Foram utilizados trinta eqiiinos Puro-Sangue Ingles,
de ambos os sexos, alojados no Hospital Veterinario Dr.
Joaquim Aradjo do Jockey Club do Rio Grande do Sul,
enquadrados na categoria I da classificacdo da American
Society of Anesthesiologists 23 , como pacientes higidos. Os
animais foram divididos aleatoriamente em tres grupos de 10
eqUinos denominados GI , G2 e G3 e receberam: (G1)
acepromazina 0,1 mg/kg IV 30 minutos antes dos demais
farmacos, guaifenesina 113 mg/kg dilufda em solucao de
glicose 5% aquecida, IV em fluxo acelerado e tiopental sOdico
2 g IV em solucdo a 10% isoladamente; (G2)
levomepromazina 0,2 mg/kg IV 15 minutos antes dos demais
farmacos, midazolam 0,1 mg/kg e cloridrato de cetamina
2,0 mg/kg IV misturados em uma mesma seringa; e (G3)
cloridrato de detomidina 20 mg/kg IV 10 minutos antes dos
demais farmacos e tiletamina-zolazepam 1,1 mg/kg IV.
Os dados foram colhidos imediatamente antes da
administracdo de qualquer farmaco (TO) e entre 10 e 15
minutos apOs a administracdo do Ultimo farmaco de cada
protocolo (T1), e constaram de: avaliacdo hematolOgica
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(eritrograma, dosagem de protefnas totais e concentracdo de
fibrinogénio plasmatico), conforme tecnica citada por
Schalm24 ; avaliacdo da funcdo respiratOria (freqUëncia e padrao
respiratOrio); hemogasometria arterial, conforme tecnica de
coleta preconizada por Jackson' e analise em aparelho digital
automatizado Coming 168 - Ph/Blood Analiser, (pH, PaO„
PaCO„ BE, HCO, e CO, total); avaliaciio da fungdo
cardiocirculatOria atrav6s de eletrocardiograma, conforme
tecnica descrita por Bolton' em eletrocardiOgrafo Berger CD-
188; avaliacao da temperatura corporal interna conforme
tecnica descrita por Kelly13.
Os dados foram descritos por medidas de tendéncia
central e de dispersao e analisados pelos testes F de Fischer,
e a diferenca entre medias pelo teste de Tukey. As diferencas
entre os dados de TO e T1 de cada grupo foram analisadas
pelo teste t, corn a = 0,05.
RESULTADOS
Os valores medios do eritrograma, protefnas totais e
fibrinogénio plasmatic° estao relacionados na Tab. 1. 0 valor
medio do hematOcrito, quando considerados os trés grupos
em TO, foi 39,8%. Nas medias obtidas em Tl, o limite inferior
foi de 36,3%, detectado no G 1 . Nos demais, ndo foram
observadas diferencas significativas entre os valores de
hematOcrito entre TO e T 1. Quanto a saturacdo de hemoglobina,
G 1, G2 e G3 apresentaram reducao significativa entre TO
(imediatamente antes da administracdo de qualquer farmaco)
e T1 (10 e 15 minutos apOs a administracdo do Ultimo tarmac°
de cada protocolo). 0 ruimero de eritrOcitos sofreu reducao
significativa em T1 quando comparado corn TO no G 1,
enquanto nos demais grupos ndo houve alteracrio.
Os valores de hemogasometria arterial estao
relacionados na Tab. 2. Os valores medios de pH, HCO„ CO„
BE e PaO, não sofreram oscilacao significativa entre os
diferentes grupos. Na avaliacdo da oscilacão dentro de cada
grupo, somente a PaO, diferiu na comparacdo entre valores
obtidos em TO e Tl de forma significativa nos trés grupos.
Os valores de freqUéncia respiratOria, freqUéricia
cardfaca e temperatura retal estao apresentados na Tab. 3.
Nos 3 grupos houve reducao significativa da freqUencia
respirat6ria de TO para Tl, sendo a menor reduciio observada
no G3. 0 padrao respiratOrio profundo, corn predomfnio de
movimentos driafragmaticos sobre intercostais, foi o mais
freqUente em todos os grupos.
Os grupos G I e G2 apresentaram elevacdo da
freqiiëncia cardfaca de TO para Ti, enquanto o G3 apresentou
reducdo. Em nenhum dos casos as alteracOes de freqUencia
cardfaca foram estatisticamente significativas.
A avaliacdo eletrocardiografica qualitativa mostrou que
nos grupos GI e G3, 5 animais (50%) apresentaram alteracOes
de polaridade e de conformacao da onda T e depressao e/ou
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Tabela 1
Valores do eritrograma, proteina total e fibrinogénio de egiiinos submetidos a tres protocolos de inducdo anestesica (valores medios de













Hemoglobina (%) 13.3	 ±	 2,4 13,1	 ±	 1.8 14,2 ±	 2,2 13,6	 ±	 1,7 14,2	 ±	 1,6 14,8	 1,0
Saturacão HB (%) 96,4	 ±	 1,2 91,4	 ±	 4,5' 97,4	 ±	 1,3 93.4 ±	 4,7* 97,1	 ±	 1,2 93,9	 ± 2,7*
EntrOcitos (%) 9,1	 t	 1,2 8,2	 ±	 1,1* 8,9 ±	 1,5 8,2	 ±	 1,0 9,1	 ±	 1,1 9.2	 ± 0,6
HernatOcrito (%) 40,2
	 ±	 5,6 36,3	 ± 4,7° 39,3 ±
	 6,7 36,5 ±	 4,5 40,1 ± 5,0 41,1	 ±2,8
VGM (%) 44,3	 ±	 0,01 44,3	 ±	 0,01 44,3 ±	 0,02 44,3 ±	 0,02 44,3 ± 0,02 44 , 3	 ± 0,02
CHCM (%) 33,0	 ±	 2,6 36,1	 ±	 1,6 36,2 ±	 1,8 37,3 ±	 1,7 35,4 ± 1,9 36,0	 ± 1,5
Sedimeotados (°/0) 26,4	 ± 16,4 26,9	 ±21,2 28,5 ±26,7 31,2	 ±24,5 18,2 ±10,6 12,1	 ± 7,4
Proteina total (g/c11) 6,6	 ±	 0,4 6,4	 ±	 0,3 6,7 ±
	 0,4 6,8 ±	 0,4 6,8 ± 0,5 6,8	 ± 0,4
Fibrinogénio (g/dI) 0,22±	 0,1 0,23± 0,1 0,29±	 0,1 0,31±	 0,1 0,35± 0,2 0,30 t 0,2
TO = antes da inducdo; Ti = depois da inducdo; Grupo 1 = Acepromazina, guaifenesina , tiopental; Grupo 2 = Levomepromazina, midazolam,
cetamina; Grupo 3= Detomidina, tiletamina, zolazepam; * Valores cm T I diferem significativamente de TO (a <0,05).
Tabela 2
Valores de hemogasometria arterial de egilinos submetidos a tres protocolos de inducao anestesica (valores medios de 10 animais por













pH 7,4 ± 0 , 04 7,4 ± 0 , 03 7.4 ± 0,03 7 ,4 ± 0,05 7 , 4 ± 0,03 7,4 ±	 0,02
PaCO: (mm Hg) 43 6 ± 3,2 47,0 ± 3,7 45 , 2 ± 4,6 43,5 ±	 5,4 45,2± 4,1 47,8±	 6,2
HCO 3 (mEq11) 28,4± 3,1 28,3± 2,7 28 5 ± 3,1 28,7± 3,2 27,7± 3,1 28,6±	 3,1
CO (mmoi/I) 29,7 ± 3,1 30,8 ± 2,8 29,9 ± 3,2 30,1 ±	 3,3 29 , 1 ± 3,2 30,1 ± 3,3
BE (mEq/I) 3,9 ± 3,2 4,3 ± 2,4 3,7 ± 2,9 4,5 ±	 3,1 2,8 ± 2,8 3,3 ± 2,5
Pa02 (mm Hg) 99,8±16,2 88,8±11.6* 101,8 ±19,3 75,0 ±13,8` 99,8±15,2 77,3 ±18,4*
TO = antes da inducao; T1 = depois da inducao; Grupo 1 = Acepromazina, guaifenesina tiopental; Grupo 2 = Levomepromazina, midazolam,
cetamina; Grupo 3= Detomidina, tiletamina, zolazepam; * Valores em T I diferem significativamente de TO (a < 0,05).
Tabela 3
Valores de freqUencia respiratOria, freqiiencia cardiaca e temperatura retal de equinos submetidos a tres protocolos de inducdo anestesica





Grupo 1	 Grupo 1	 Grupo 2	 Grupo 2	 Grupo 3	 Grupo 3
TO	 T1	 TO	 T1	 TO	 T1
25,6 ± 6,6	 11,4 t 1,3*	 25,8 ± 8,0	 11,7 ± 4,9*	 24,2 t 7,7	 14,1 6,1*
35,3 ± 5,7	 45,0 ± 6,6	 41.6 ± 9,3	 45,4 ± 9,0	 38,6 ± 8,2	 32,3 ± 6,1
38,4 ± 0,2	 38,3 ± 0,2	 38,3 ± 0,2	 38,2 ± 0,3	 38,4 ± 0,2	 38,2 ± 0,2 
TO = antes da inducdo; T1 = depois da inducao; Grupo I = Acepromazina, guaifenesina , tiopental; Grupo 2 = Levomepromazina, midazolam,
cetamina; Grupo 3= Detomidina, tiletamina, zolazepam; * Valores em T1 diferem significativamente de TO (a <0,05).
elevacdo do segmento ST, compativeis corn alteracOes de
oxigenacdo do miocardio. No grupo G2, oito animais (80%)
apresentaram alteracOes de onda T e segmento ST.
Em trés animais do G1 (30%) e um animal do G2 (10%)
foi observada a ocorrëncia de marcapasso ectOpico,
identificado por alteracOes da conformacdo da onda P
(alongada, achatada, ampliada e bifida). No G3, urn animal
apresentou a ocorr&ncia de bloqueio atrioventricular de
segundo grau, identificado pela presenca de onda P sem o
respectivo complexo QRS.
Corn relacao a temperatura retal, ndo houve diferencas
estatisticamente significativas em nenhum dos grupos.
DISCUSS AO
Considerando-se as finalidades para as quais as trés
combinacOes anestesicas foram testadas: medicacdo pre-
anestesica, inducao da anestesia, os protocolos mostraram-
se efetivos. A combinacao acepromazina, guaifenesina e
tiopental sOdico, testada em GI, foi usada e recomendada
para esse fim por varios autores, destacando-se Benson;
Thurmon 3
 e Nyman; Hedenstierna'. Os outros dois
protocolos utilizados combinaram uma droga pr6-anestesica
fenotiazinica (levomepromazina no G2) ou agonista
adrenergica alfa 2 (cloridrato de xilazina no G3), com
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benzodiazepfnicos (midazolam no G2 e zolazepam no G3) e
cicloexaminas (cetamina no G2 e tiletamina no G3). Esse tipo
de associacdo foi testado corn exito por Fantoni et al."; Luna
et al. 17 e Benson; Turmoil'.
As doses usadas para cada combinacdo foram
adequadas, sendo necessaria suplementacdo, somente em
alguns animais de G2. Massone et al.'" e Luna et al.17
utilizaram a levomepromazina na dose de 0,5 mg/kg, enquanto
os animais do G2 do presente experiment° receberam 0,2 mg/
kg. A elevacdo da dose de levomepromazina nos animais do
G2 de nossos experimentos possivelmente eliminaria o
inconveniente da necessidade de suplementacdo anestesica.
O volume de farmacos usado no G2 e G3 foi considerado
pequeno e adequado, principalmente quando comparado ao
usado em G 1. Nesse grupo, a manipulacdo de drogas é laboriosa,
a solucdo é instavel e o volume de infusdo é grande'".
Os valores obtidos no eritrograma dos tres grupos,
em ambos os tempos (TO e T I ), mantiveram-se dentro de
limites considerados fisiolOgicos por Brobst; Parry. Da
mesma forma, os valores de fibrinogénio e protefnas
plasmaticas nao ultrapassaram os limites citados por Schalm".
Cabe ressaltar a queda no hematOcrito observado em T1 no
G 1, podendo o resultado estar relacionado ao seqiiestro
esplenico de hemacias acarretado pela acepromazina presente
na associacao, como o observado por Steffey et al.". A
reducao do hematOcrito tambem é citada por Nilsfors et al."
em animais tratados corn acepromazina, que relacionam a
alteracdo ao aumento na PaCO„ fato tambem observado em
nossos experimentos.
Robertson; Beard" consideram como fisiolOgicos os
limites de 8 a 20 movimentos respiratOrios por minuto para o
eqiiino adulto. No presente trabalho, durante a coleta controle
(TO), os valores medios foram superiores aos fisiolOgicos. Deve-
se levar em conta o comportamento do eqtiino Puro-Sangue
Inglés, e a manipulacdo pre-operatOria. Em todos os grupos,
houve queda da freqtiencia respiratOria de TO para T1, sendo
que a queda observada no G1 pode ter relayrto corn a reducdo
da sensibilidade do centro respiratOrio, causada pelos
fenotiazfnicos". Os tiobarbittiricos deprimem o centro medular
sensfvel ao diOxido de carbono, o que leva a uma queda na
freqtiencia respiratOria3 . No G2, a reducdo observada entre TO
e T1 foi da ordem de 54%. Variacdo semelhante foi observada
por Luna et al. 17 ao avaliarem os efeitos da levomepromazina,
midazolam e guaifenesina, corn e sem cetamina. A variacdo
da freqtiencia respirat6ria observada no G3 foi significativa
em relacdo ao controle, apesar de inferior aos outros grupos.
Abrahamsen et al.' trabalharam corn combinacdo semelhante
e nä° obtiveram resposta na fungdo respiratOria homogenea.
A pouca intluencia dos benzodiazepfnicos sobre a respiracdo
pode ser confirmada pela comparacdo dos dados do presente
trabalho corn os obtidos por Muir et al. 20, onde a reducdo
maxima foi de 33%.
0 pH do sangue arterial nao mostrou oscilacdo entre
os grupos. Outros parametros como HCO 3, CO, e BE nao
variaram significativamente. Estes resultados coincidem
corn os obtidos por Abrahamsen et al.' e Luna et al.".
Hubbell et al.' obtiveram alteracito nos valores de pH
arterial usando combinacao semelhante a usada em G3.
A reducdo do hematOcrito acarretada pela
administracdo de acepromazina e a reducao da freqiiencia
respiratOria observada no G I resultou na mais pronunciada
variacao de PaCO,. No G2, a reducao da freqUencia foi
semelhante a de G1, todavia isso nao representou elevacdo
da pressdo de diOxido de carbono arterial. No protocolo do
G2, nao estava presente a acepromazina e a reducao do
hemat6crito nao foi observada. Segundo Deegen", os valores
de PaO, de 86,6 mmHg em 01, 75,9 mmHg em G2 e 77,3
mmHg em G3 podem ser considerados como hipOxia.
Considerando-se as variacOes de PaO, entre TO e T I , constata-
se que os extremos de variacdo coincidiram corn aqueles
obtidos pela comparacdo dos percentuais de alteracdo da
freqiiencia respiratOria. Luna et al. 17 mostraram que a adicao
de cetamina a uma associacdo de levomepromazina,
midazolam e guaifenesina provocou reducao na PaO„ porêm
a alteracito nao foi proporcional a observada na freqiiencia
respiratOria. A hipoxemia observada no G3 tambem foi
relatada por Fantoni et al.", usando protocolo semelhante.
Os valores de freqUencia cardfaca em todos os grupos,
em TO, podem ser considerados dentro do limite fisiolOgico
superior para eqiiinos PSI". A ocorrencia de arritmias em
eqiiinos normais em repouso é relatada por Senta et al.",
mas esteve ausente em TO no presente estudo. Em T 1, GI e
G2 apresentaram valores de freqtiencia cardfaca superiores
aos fisiolOgicos5, enquanto o G3 revelou valores inferiores.
ElevacOes semelhantes as ocorridas em G1 foram observadas
em estudos onde guaifenesina e acepromazina eram usadas
em associacao ou isoladamente. Usando protocolo
semelhante a G2, Luna et al.' 7 observaram elevacdo da
freqiiencia cardfaca. No G3, onde a reducao da freqUencia
pode estar associada a presenca de xilazina, urn agonista
adren&gico alfa 2, cujos efeitos foram relatados por Beck'.
As alteracOes do segmento ST em relacdo a linha de
base foram detectadas em dots animais do G 1, quatro animais
do G2 e 2 animais do G3. Em tres destes animais, as
alteractles no segmento foram coincidentes corn baixas
pressOes de oxigenio arterial, inferiores a 70 mmHg. As
alteracOes de segmento ST sdo relacionadas corn disttirbios
na repolarizacdo e, em animais anestesiados, podem estar
ligadas a isquemia miocardica4.
A monitorizacao eletrocardiografica de animais
anestesiados permite a deteccdo de alteracOes na polaridade
da onda T, o que pode ser considerado um sinal de hipOxia do
miocardio4. No presente estudo, foram observadas alteracOes
na polaridade da onda T em 3 animais do GI , 4 animais do
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G2 e 4 animais do G3. A confrontacdo destes resultados corn os
de hemogasometria revela uma correlacdo entre a inversdo da
polaridade da onda T e a baixa tensao de oxigenio arterial.
A ocon-encia de bloqueio atrioventricular de segundo
grau associada a administracdo de agonistas adrenergicos
alfa 2 foi citada por Beck'. No presente estudo, apenas urn
animal do G3 apresentou esta alteracdo em T I .
CONCLUSOES
Os tees protocolos utilizados: acepromazina,
guaifenesina e tiopental sOdico (01); levomepromazina,
midazolam e cloridrato de cetamina (G2); e cloridrato de
detomidina e tiletamina-zolazepam (G3) silo efetivos como
indutores de anestesia geral em eqiiinos;
as alteracOes produzidas sobre a funcao respiratOria
ndo permitem destaque positivo ou negativo para nenhum dos
protocolos utilizados;
as alteracCies cardiocirculatOrias observadas nos tees
grupos silo de carater temporario e sem significado clfnico;
a preparacdo laboriosa e o grande volume de infusdo
observados na tecnica anestesica em 01 acarretam dificuldades
ndo observadas corn as demais tecnicas utilizadas;
a necessidade de suplementacdo anestesica, em alguns
animais do G2 sugere a adequacdo nas doses dos componentes
da associacao;
A medicaciio pre-anestesica usada no protocolo de G3
permite a manipulacdo para tricotomias, mesmo em animais
irascfveis. Porem acarreta dificuldade de deambulacdo apeos a
administracdo da pre-anestesia.
SUMMARY
This research studied the hematological, respiratory and cardiocirculatory effects in thoroughbred equine subjects after
the administration of 3 different induction protocols for general anesthesia. The animals were distributed in 3 groups. The
animals from group 1 (G1) received acepromazine (0.1 mg/kg), guaiphenesin (113 mg/kg) and thiopental (2 g). The
animals from group 2 (G2) received levomepromazin (0.2 mg/kg), midazolam (0.1 mg/kg) and ketamine (2.0 mg/kg).
The animals from group 3 (G3) received detomidine (20 pg/kg) and tiletamine-zolazepam (1.1 mg/kg). The evaluation
included clinical examination, venous blood samples for hematological analysis, arterial blood samples for gasometric
analysis and eletrocardiographic records. Clinical parameters were observed, samples were taken and the ECG was
recorded before any drug administration and 15 minutes after the last medication. The 3 protocols showed to be adequate
when used before general anesthesia. Respiratory parameters showed no differences among the 3 groups. The
cardiocirculatory events were transient and without clinical significance. The differences among the groups were related
to the preparation of solutions (G1), frequency in drug supplementation (G2) and handling the animals (G3).
UNITERMS: Anesthesia; Equine; Guaifenesin; Ketamine.
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